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К РЕШЕНИЮ СТЕПЕННОЙ ЗАДАЧИ РИМАНА 
ДЛЯ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть R = {z Е С 1 z = ti + s1w1 + s2w2, О< s1,s2 < 1} есть 
внутренность параллелограмма, Im(w2 /w1 ) >О, 11 , /~ - его бо­
ковые стороны, 12, l~ - нижнее и верхнее основания. Пусть дR 
- граница области R, ориентированная против часовой стрел­
ки, L = {z Е С l lzl = 1}, L С R - окружность, ориентирован­
ная по часовой стрелке. Через л+ обозначим двусвязную об­
ласть с границей fJD+ = L U дR, а через л- = R\D+ - одно­
связную. 
Требуется найти все функuии Ф(z), аналитические в R\L, не­
прерывные в D±, и;меющие конечное число нулей, по граничным 
условиям: 
[Ф+(t)]а = G(t)(Ф-(t)],в, t Е L\!.1, (1) 
Ф+(t + '"-'k) = Ф-+-(t) exp(/k), t Е lk, k = 1, 2, (2) 
где о:, (3 Е С\{О}, "/k Е С, G(t) ·- · гельдерова функция на L, 
G(t) #О, !1 = { Tj Е, точки Tj Е L произвольно фиксированы, раз­
личны и являются нуJ1ями функции Ф(z ). Условие (1) следует по­
нимать так, что существуют ветви ln Ф±(t) на L\!1, при которых 
выполняется равенство exp[ci Jn ф+ (t)] = G( t) ехр[,8 ln Ф-(t)]. Ана­
литического продолжения функций [Ф+(t)]а, [Ф-(t)],в в полуокрест­
ности точки т1 не требуется. 
Обосновано поведение в окрестности Tj: 
где Ф' Т ( z) ограничены и не обращаются в нуль в полуокрест­
ностях точки Tj, Re(aj/a) >О, Re(a1/f3) > О, Otj = mj + 0tk1 + 
,811 , mj, ki, 11 Е Z. 
Получены критерий разрешимости и решение в явном виде. 
Дан анализ усJювий разрешимости в зависимости от числа нулей 
решения и их расположения. 
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